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ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚУРУҚЛИК МОЛЛЮСКАЛАРИНИНГ ГЕЛЬМИНТ 
ЛИЧИНКАЛАРИ: ФАУНА ВА ТАКСОНОМИЯСИ 
Эгамбердиев Мехмонжон Худойбердиевиш1, Каримова Роцатой Рахматовна2, 
Кушбоев Абдурахим Эргашевиш2, Юлшиева Сайжра Абдуқаххоровна1 
1Наманган давлат университети, Наманган, 
2ЎзР ФА Зоология институти, Тошкент 
 
Аннотация: Ушбу мақолада Фарғона водийси шароитида қуруқлик 
моллюскаларда учрайдиган гельминт личинкалари турларининг систематик таркиби, 
хфжайини ва тарқалиши бфйича маълумотлар жритилган. Тадқиқот иши 2016-2018 
йиллар давомида Наманган, Фарғона ва Андижон вилояти туманларида қуруқлик 
моллюскаларининг гельминт личинкалари билан зарарланиши бфйича олиб борилди. 
Натижада 23 турдаги қуруқлик моллюскаларидан 21 тур гельминт личинкалари 
аниқланади. Буларни 12 таси трематода, 2 таси цестода ва 7 та нематода синфига 
турлар ташкил этади.  
Калит сўзлар: қуруқлик моллюскалари, трематода, цестода, нематода, 
гельминт, личинка 
  
ЛИЧИНКИ ГЕЛЬМИНТОВ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ФЕРГАНСКОЙ 
ДОЛИНЫ: ФАУНА И ТАКСОНОМИЯ 
Эгамбердиев Мехмонжон Худойбердиевиш1, Каримова Рохатой Рахматовна2, 
Кушбоев Абдурахим Эргашевиш2, Юлшиева Сайжра Абдукаххаровна1 
1Наманганский государственный университет, Наманган, 
2Институт Зоологии, АН РУз, Ташкент. 
 
Аннотация: В данной статье приведены информации о систематическом 
составе, распространение и хозяине личинок гельминтов, встречающихся на наземных 
моллюсках Ферганской долины. В течение 2016-2018 гг. Наманганской, Ферганской и 
Андижанской областей были проведены исследования по заражение наземных моллюсков 
личинками гельминтов. В результате чего из 23 наземных моллюсков определены 21 
видов личинок гельминтов. Из них 12 видов составляет трематод, 2 цестод и 7 
нематод.  
Ключевые слова: наземных моллюсков, трематод, цестод, нематод, гельминт, 
личинка 
 
LARVAE OF HELMINTHES OF TERRESTRIAL MOLLUSKS OF THE FERGANA 
VALLEY: FAUNA AND TAXONOMY 
Mehmonjon.H.Egamberdiev1, Rokhatoy.R.Karimova2, Abdurakhim.E.Kuchboev2, 
Sayyora.A.Yulchieva1  
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2Institute of zoology Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent. 
 
Abstract: In this article provides information on the systematic composition, 
distribution and intermediate host of helminths larvae found on terrestrial mollusks of Fergana 
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Valley. During 2016-2018 in Namangan, Fergana and Andijan regions, investigations were 
conducted on the infection of terrestrial mollusks by helminths larvae. Result of this study, 21 
species of helminth larvae are identified from 23 terrestrial mollusks. Of these, 12 species are 
trematodes, 2 cestodes, and 7 nematodes.  
Keywords: terrestrial mollusks, trematoda, cestoda, nematoda, helminth, larvae 
 
Қуруқлик моллюскаларининг табиатдаги тутган муцим фринларидан бири 
кфпгина сутэмизувшилар ва қушларда хавфли гельминтоз касалликларини тарқа-
тишда оралиқ хфжайин сифатида иштирок этади. Кфпгина патоген гельминтлар-
нинг фазовий тарқалиши, уларнинг оралиқ хфжайинларининг бор жки йфқлиги 
билан цам бацоланади. Шуни таъкидлаш лозимки, дикрочелид, брахлаймид ва 
протостронгилид каби гельминтларнинг тарқалишидаги муцим омиллардан 
бири бу қуруқлик моллюскаларининг тарқалиши билан боғлиқ бфлиб, бу 
гельминт-ларнинг маълум цудудларни эгаллаганлигини кфрсатади. Бошқа бир 
томондан, қуруқлик моллюскаларнинг гельминтлар билан зарарланиш 
даражасига тегишли яйловларда фзига хос бфлган гельминтозларни аниқлаш 
имконини беради. Ўзбекистонда қуруқлик моллюскалари гельминтларнинг 
оралиқ хфжайинлари эканлиги борасидаги тадқиқот ишлари умумий фаунистик 
характерга эга жки айрим гуруцлар устида ишлар олиб борган (Давронов, 1999; 
Шакарбоев и др., 2003; Кушбоев, 2009). Бу борадаги фаунистик ва молекуляр-
генетик тадқиқотлар Мустақил цамдфстлик давлатлари ва шет давлатларида цам 
ишлар амалга оширилган (Соболева, 1985; Hildebrand, 2016; Köse et al., 2015; Nakao 
et al., 2017). Айнан қуруқлик моллюскаларда ушрайдиган гельминт 
лишинкаларининг таксономик тур таркибини аниқлаш ва тарқалишини фрганиш 
етарли даражада эмас, бу масала фз ешимини кутажтган муаммолардан бири 
цисобланади. Ишнинг мақсади Фарғона водийси цудудида тарқалган қуруқлик 
моллюскалари иштирокида ривожланувши гельминт лишинкаларининг тур 
таркиби, оралиқ хфжайини ва уларнинг лишинкалар билан зарарланиш 
даражасини фрганишдан иборатдир.  
Тадқиқот иши 2016-2018 йиллар давомида Наманган вилояти Чуст, 
Косонсой ва Янгиқфрғон, Чортоқ туманлари, Фарғона вилоятининг Данғара, 
Фарғона, Қува, Бешариқ ва Сфх туманлари, Андижон вилоятининг Хфжаобод, 
Пахтаобод, Андижон ва Жалақудуқ туманларида тарқалган қуруқлик 
моллюскаларининг гельминт лишинкалари билан зарарланиши фрганилди. Бу 
давр ишида 12733 нусхадан ошиқ қуруқлик моллюскалари текширилди. 
Моллюскаларнинг гельминт лишинкалари билан зарарланишини текшириш 
гельминтологик услублар орқали амалга оширилди. Моллюскаларни нематода 
лишинкалари билан зарарланганлигини аниқ-лашда Ж.А.Азимов ва б. (1971) 
усулидан фойдаланилди. Моллюскаларнинг трематода лишинкалари (спорачиста 
ва черкарий) билан зарарланишини аниқлашда умумқабул қилинган компрессор 
усулидан фойдаланилди. Бунинг ушун майда моллюскаларнинг трематода 
лишинкалари билан зарарланишини аниқлаш ушун улар ойнашалар орасига қфйиб 
эзилади ва микроскоп остида текширилади. Йирик моллюскаларни аниқлашда 
эса аввал шиғаноғи олиб ташланиб, ундан цазм безлари ажратилади. Уни буюм 
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ойнасига жойлаштириб бир томши сув қуйиб, майдаланиб микроскопда 
текширилади. Бунинг ушун трематодани она ва қиз спорачисталари жки 
черкарийларни топиш керак бфлади. Бу лишинкалар овалсимон-шфзиншоқ 
шаклда, узун думли бфлади (расм).  
Олиб борилган тадқиқотлар натижасига кфра текширилган қуруқлик 
моллюскалардан 12 тур трематода, 2 честода ва 7 нематода лишинкалари 
аниқланди. Бу моллюскаларнинг гельминт лишинкалари билан умумий 
зарарланиш 10 % дан ошиқ бфлиб, жумладан трематодалар – 5 %, честодалар – 





Расм. Дикрочелий трематодаси лишинкалари. А. Моллюска цазм безидаги 
спорачистадан ажралган черкарийлар кфриниши (100х катталаштирилган).  
Б. Дикрочелий черкарийси (200х ) 
 
Қуйида Фарғона водийси шароитида қуруқлик моллюскаларда ушрайдиган 
гельминт лишинкалари турларининг систематик таркиби, оралиқ хфжайини ва 
тарқалиши бфйиша қисқаша тавсифи келтирилади. 
Trematoda Rudolphi, 1808 синфи 
Plagiorchida La Rue, 1957 туркуми 
Eucotylidae Skrjabin, 1924 оиласи 
Tanaisia Skrjabin авлоди 
Tanaisia zarudnyi Skrjabin, 1924, cercaria 
Оралиқ хфжайини: Xeropicta candacharica, Novosuccinea evoluta.  
Тарқалиши: Танайзиа черкарийлари Наманган вилояти Чуст тумани тоғ 
олди минтақасидаги моллюскалардан топилди. Оралиқ хфжайинидаги инвазия 
экстенсивлиги 2,2 %, инвазия интенсивлиги 1-4 нусха. Ўзбекистонда бу 
лишинкалар ушбу оралиқ хфжайинларда биринши бор қайд этилди.  
Brachylecithum Strom, 1940 авлоди 
Brachylecithum papabejani Skrjabin et Udenzev, 1930 сercaria 
Оралиқ хфжайини: Zonitoides nitidus, Vallonia costata  
Тарқалиши: Лишинкалар Наманган вилояти Поп ва Чуст тумани 
яйловларида тарқалган моллюскалардан топилди. Моллюскаларнинг 
черкарийлар билан зарарланиш инвазия экстенсивлиги 2,6 %, интенсив 
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инвазияси - 2-8 нусхани ташкил этди. Ўзбекистонда бу лишинкалар ушбу оралиқ 
хфжайинларда биринши марта қайд этилди.  
 
Brachylecithum kakea Strom, 1940 сercaria 
Оралиқ хфжайини: Z. nitidus, V. costata  
Тарқалиши: Ушбу лишинкалар Наманган вилояти Поп тумани 
яйловларидан топилди. Инвазия экстенсивлиги 1,4 %, инвазия интенсивлиги 1-6 
нусхани ташкил этди. Лишинкалар ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта 
қайд этилди.  
Corrigia Strom, 1940 авлоди 
Corrigia corrigia Braun, 1901, сercaria 
Оралиқ хфжайини: Succinea putris  
Тарқалиши: Церкарийлар Наманган вилояти Ушқфрғон тумани 
яйловларидан топилди. Инвазия экстенсивлиги 1,8 %, инвазия интенсивлиги 1-8 
нусхани ташкил этди.  
Dicrocoeliidae Odhner, 1911 оиласи 
Dicrocoelium Dujardin, 1845 авлоди 
Dicrocoelium dendriticum Rudolphi 1819 сercaria 
Оралиқ хфжайини: X. candacharica, V. сostata, Angiomphalia regeliana.  
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Косонсой тумани цамда Андижон вилояти 
Хфжаобод ва Фарғона вилоятининг Фарғона туманлари цудудидан топилди. Инвазия 
экстенсивлиги 2,2-13,8 %, инвазия интенсивлиги 6-110 нусхани ташкил этади. Баъзи 
моллюскаларда черкарийларнинг интенсивлиги анша юқори.  
Eurytrema Looss, 1907 авлоди 
Eurytrema pancreaticum Giard et Billet, 1892 cercaria 
Оралиқ хфжайини: Bradybaena dichrozona, B.lantzi.  
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Янгиқфрғон ва Чуст тумани, Андижон 
вилоятининг Пахтаобод туманида тарқалган моллюскаларда қайд этилди. Инвазия 
экстенсивлиги 0,7-1,8 %, инвазия интенсивлиги 2-7 нусхада.  
Brachylamida La Rue, 1960 туркуми 
Brachylamidae Stiles and Hassal., 1898 оиласи 
Brachylaimus Dujardin, 1843 авлоди 
Brachylaemus fuscatus Rudolphi, 1891, cercaria 
Оралиқ хфжайини: Candaharia levanderi, Zonitoides nitidus. 
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Поп ва Чуст туманидан топилди. 
Инвазия экстенсивлиги 2,1-3,8 %, инвазия интенсивлиги 4-40 нусхада. Бу лишинка 
республикамизда ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта қайд этилди.  
Brachylaemus aequans Looss., 1899 cercaria 
Оралиқ хфжайини: X. candacharica, Cochlicopa nitens. 
Тарқалиши: Наманган вилоятини Чуст тумани (Ғовасой) тоғ олди 
минтақасидан ва Фарғона вилоятини Бешариқ тумани цудудларидан топилди. 
Инвазия экстенсивлиги 2,0-4,8%, инвазия интенсивлиги 2-8 нусхада. Бу лишинка 
ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта қайд этилди.  
Brachylaima sp. cercaria  
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Оралиқ хфжайини: Pseudonapaeus sogdiana 
Тарқалиши: Наманган вилояти Чуст тумани Говасой қишлоғидан топилди. 
P.sogdiana моллюскасининг бу лишинка билан зарарланиши 1,6 % ташкил этди. Бу 
лишинка ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта қайд этилди.  
Brachylaemus mesostomus Rudolphi, 1803 cercaria  
Оралиқ хфжайини: X. candacharica, Novosuccinea evoluta.  
Тарқалиши. Наманган вилояти Чуст ва Поп туманларидан топилди. Инвазия 
экстенсивлиги 2,1-3,8 %. Бу лишинка ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта қайд 
этилди. Метачеркарийларнинг вояга етган шакллари шумшуқсимон ва каптарсимон 
қушларда паразитлик қилади.  
Hasstilesia Hall, 1916 авлоди 
Hasstilesia ovis Orloff, Erschof et Badanini, 1937 cercaria 
Оралиқ хфжайини: Pupilla muscorum ва V. costata. 
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Чуст ва Поп тумани яйловларидан 
топилди. Инвазия экстенсивлиги 2,2-6,0 %. Авлодни 2 та тури Ўзбекистонда қайд 
қилинган. Лишинканинг вояга етган шакллари қфй, эшки, архар ва сибир тоғ 
эшкиси каби кавш қайтарувши цайвонларнинг ингишка ишагида паразитлик 
қилади.  
Leucochloridiidae Dollfus, 1934 оиласи 
Urogonimus Monticelli, 1888 авлоди 
Urogonimus macrostomum Rudolphi, 1803, cercaria 
Оралиқ хфжайини: C. lubrica, V. costata 
Тарқалиши. Паразит лишинка Фарғона вилоятининг Сфх тумани 
цудудидаги моллюскалардан топилди. Инвазия экстенсивлиги 1-2,2 %, инвазия 
интенсивлиги 1-3 нусхани ташкил этади. Церкарийлар ариқ ва дарж қирғоқлари 
биотопларидан йиғилган моллюскалардан топилди. Ўзбекистонда бу лишинка 
ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта қайд этилди.  
Cestoda Rudolpi, 1806 синфи 
Davaineata Skrjabin, 1940 кенжа туркуми 
Davaineidae Fuhrmann, 1920 оиласи 
Davainea Fuhrmann, 1920 авлоди 
Davainea proglottina Fuhrmann, 1920 сysticercoide 
Оралиқ хфжайини: Deroceras laeve, D. reticulatum. 
Тарқалиши. Наманган вилоятининг Чуст ва Ушқфрғон тумани цудудидаги тоғ олди 
минтақаси далалари ва боғлар атрофидан топилди. Инвазия экстенсивлиги 2-2,4 %, 
инвазия интенсивлиги 3-22 нусхада. Бу шиллиққурт турлари республикамиз тоғ олди ва 
тоғ цудудларида кенг тарқалган бфлиб, ушбу лентали шувалшангни тарқатишда муцим 
омил бфлиб хизмат қилади. Бу чисточеркоид ушун D. reticulatum шиллиққурти илк бор 
оралиқ хфжайин сифатида қайд этилди.  
Raillietina Fuhrmann, 1920 авлоди 
Raillietina sp. сysticercoide 
Оралиқ хфжайини: Bradybaena phaeozona. 
Тарқалиши. Наманган вилояти Косонсой тумани Косонсой шахри атрофидаги 
боғлардан топилди. Инвазия экстенсивлиги 1,8 %. Бу чисточеркоид B. phaeozona 
моллюкасида биринши бор қайд этилди. Ўзбекистонда бу лишинкалар ушбу оралиқ 
хфжайинда биринши марта қайд этилди. Кфпшилик Raillietina ва Skrjabinia авлоди 
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вакиллари ушун оралиқ хфжайини сифатида цашаротлар (шумоли, қфнғиз) ва қуруқлик 
моллюскалари иштирок этади.  
Nematoda Rudolphi, 1808 синфи 
Strongylida Railliet et Henry, 1913 туркуми 
Protostrongylidae Leiper,1926 оиласи 
Protostrongylinae Kamensky, 1905 кенжа оиласи 
Protostrongylus Kamensky, 1905 авлоди 
Protostrongylus rufecsens Kamensky, 1905 larvae 
Оралиқ хфжайини: X. candacharica, Pseudonapaeus albiplicataus, Deroceras laeve. 
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Косонсой, Янгиқфрғон, Чуст 
туманлари ва Фарғона вилояти Сфх тумани тоғ олди минтақаларидан топилди. 
Инвазия экстенсивлиги 2,4 – 8,8 %, инвазия интенсивлиги 1-26 нусха.  
Spiculocaulus Schulz, Orlow et Kutas, 1933 авлоди 
Spiculocaulus leuckarti Schulz, Orlow et Kutass, 1933 larvae 
Оралиқ хфжайини: Pseudonapaeus sogdiana, P.muscorum, V. coststa. 
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Чортоқ тумани тоғ олди 
минтақаларидан топилди. Инвазия экстенсивлиги 1,2 - 2 %, инвазия интесивлиги 
1-4 нусха. Инвазион лишинканинг панчири тфқ қорамтир рангда бфлади.  
Muelleriinae Skrjabin,1933 кенжа оиласи 
Мuellerius Cameron, 1927 авлоди  
Мuellerius capillaris Cameron, 1927 larvae 
Оралиқ хфжайини: X. candacharica, Ps. albiplicataus, Gibbulinopsis signata. 
Тарқалиши: Фарғона вилоятининг Қува ва Сфх туманлари цудудларида 
топилган. Ушбу авлодни 2 та тури мавжуд бфлиб, улардан 1 таси Ўзбекистонда 
қайд қилинган. Инвазия экстенсивлиги 1,2-3,8 %, инвазия интенсивлиги 1-3 
нусхада.  
Cystocaulus Schulz, Orlow et Kutass, 1933 авлоди 
Cystocaulus ocreatus Mikacic, 1939 larvae 
Оралиқ хфжайини: X. candacharica, Ps. sogdiana, Pupilla muscorum, Deroceras 
laeve. 
Тарқалиши: Фарғона водийсининг деярли барша цудудларида қайд этилди. 
Инвазия экстенсивлиги 1,2 - 4,6 %, инвазия интенсивлиги 1-7 нусхада. Инвазион 
лишинканинг панчири ош жигар ранг бфлади. Вояга етган шакллари уй ва жввойи 
қувушшохли цайвонларда паразитлик қилади.  
Varestrongylinae Boev, 1968 кенжа оиласи 
Varestrongylus Bhalerao, 1932 авлоди 
Varestrongylus pneumonicus Bhalerao, 1932, larvae  
Оралиқ хфжайини: Deroceras laeve, D. reticulatum. 
Тарқалиши: Наманган вилоятининг Поп тумани тоғ ва тоғ олди 
яйловларида қайд этилди. Инвазия экстенсивлиги 1,7 %, инвазия интенсивлиги 1-
3 нусхада. Ўзбекистонда бу лишинка ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта 
қайд этилди.  
Crenosomatidae Schulz, 1951 оиласи 
Crenosomatinae Skjabin, 1933 кенжа оиласи 
Crenosoma Molin, 1861 авлоди 
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Crenosoma vulpis Rudolphi, 1819 larvae 
Оралиқ хфжайини: Derceras laeve, Succinea putris. 
Тарқалиши: Наманган вилоятини Поп тумани адирлари ва Андижон 
вилоятини Жалақудуқ тумани цудуди ва Қора сув кфли атрофидан топилди. 
Инвазия экстенсивлиги 2,1 %, инвазия интенсивлиги 1-8 нусхада. Ўзбекистонда бу 
лишинка ушбу оралиқ хфжайинларда биринши марта қайд этилди.  
Filaroididae Schulz, 1951 оиласи 
Filaroides Beneden, 1858 авлоди 
Filaroides martis Werner, 1782, larvae  
Оралиқ хфжайини: Deroceras reticulatum, Zonitoides nitidus 
Тарқалиши: Наманган вилоятини Поп тумани яйловлари ва Фарғона 
вилоятини Дангара тумани цудудидан топилди. Инвазия экстенсивлиги 1,5 %, 
инвазия интенсивлиги 1-6 нусхада. Ўзбекистонда бу лишинка ушбу оралиқ 
хфжайинда биринши марта қайд этилди.  
Шундай қилиб, тадқиқотлар натижасига кфра, Фарғона водийси шароитида 23 
турдаги қуруқлик моллюскаларидан 21 тур гельминт лишинкалари топилди. Бу гельминт 
лишинкалари гельминтларнинг 3 синфи, 3 туркуми, 8 оиласи, ва 16 авлодига мансубдир.  
 
Жадвал.  
Фарғона водийсида қуруқлик моллюскаларининг гельминт личинкалари 
зарарланиши 





Шу жумладан лишинкалар билан зарарланган 
трематода честода нематода 
ЭИ % ЭИ % ЭИ % 
1.  Cochlicopa nitens 354 17 4,8 - - - - 
2.  Cochlicopa lubrica 363 8 2,2 - - - - 
3.  Vallonia costata 584 23 4 - - 70 13,5 
4.  Gibbulinopsis signata 144 - - - - 2 1,2 
5.  Pupilla muscorum 328 20 6,0 - - 7 2,2 
6.  Pseudonapaeus albiplicataus 1631 - - - - 143 8,8 
7.  Pseudonapaeus sogdiana 220 10 4,6 - - 10 4,6 
8.  Pseudonapaeus trigonochilus 201 - - - - -  
9.  Turanena tenuisira 193 - - - - - - 
10.  Bradybaena lantzi 298 5 1,8 - - - - 
11.  Bradybaena dichrozona 178 3 1,8 - - - - 
12.  Bradybaena phaeozona 241 4 1,8 4 1.6 - - 
13.  Lencozonella mesoleuca 172 - - - - - - 
14.  Xeropicta candacharica 4884 478 9,8 - - 674 13,8 
15.  Angiomphalia regeliana 136 19 13,8 - - - - 
16.  Deroceras leave 238 - - 6 2,4 21 8,8 
17.  Deroceras reticulatum 274 - - 7 2,4 5 1,7 
18.  Turcolimax nanus 186 - - - - - - 
19.  Candaharia levanderi 98 4 3,8 - - - - 
20.  Macrochlamys sogdiana 186  - - - - - - 
21.  Zonitoides nitidus 325 12 3,8 - - 12 3,8 
22.  Novosuccinea evoluta 543 17 3,2 - - - - 
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23.  Succinea putris 956 20 2,1 - - 20 2,1 
 Жами: 12733 640 5 17 0,13 964 7,5 
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